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Experiencies de nous tipus d'explotació agraria 
Societats limitades, 
societats agraries de transformació, 
comunitats de béns ... 
Propostes de futur 
Cal afrontar seriosament el proble-
ma de la pagesia tradicional o fami-
li ar, sobretot des del seu problema 
estructural. Cal: 
• Dotar el sector d'unes auténtiques 
estructures que don in suport logís-
tic, tecnic i financer. Cal potenciar 
les A.DV, A. 0.5. , A.D.F, laborato-
ris d'analisis, formació, etc.. 
• Potenciar el recanvi generacional 
a través d 'un pla de millora i la in-
corporació de joves 
'Creac ió, com s'ha fet a Fran<;:a, 
d'un banc de terres que afronti el 
problema de la tinen<;:a de la terra, 
que és un deis primers factors 
Iimitants a I'hora de fer una explo-
tació rendible. Aixó facilita I'accés 
a la propietat de la terra per part deis 
pagesos. Paral·lelament, caldria 
aplicar una política de sól agrari que 
impedís I'especulació i I'intrusisme 
professional. 
• Foment de fórmules de comercia-
Iització (cooperativisme, associaci-
onisme .. .) en un intent d'abra¡;artot 
el procés productiu per tal de poder 
fer un seguiment que asseguri la 
qualitat del producte i que ajudi a 
millorar la renda cercant el valor 
afegit deis productes. 
• Potenciació de I'explotació famili-
ar perqué és més arre lada al territo-
ri. l:explotació familiar agraria esta 
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deixant algunes de les seves formes 
tradicionals d'organitzar-se, per 
passar a prendre'n d'altres de més 
modernes, més properes, per dir-ho 
així, a un esperit empresarial (mal-
grat que sempre ho han estat , sense 
saber-ho). Ara manlleven deis sec-
tors secundaris i terciaris alguns sis-
temes d'organització nous amb la 
creació de societats Iimitades, socie-
tats agraries de transformació, co-
munitat de béns, etc. que faciliten 
la incorporació de diversos mem-
bres de la família a les activitats de 
I'empresa agraria en igualtat de con-
dicions. 
La figura de I'hereu, tan emble-
matica i que ha estat tan útil per 
transmetre el patrimoni de genera-
ció en generació, ha permés llegar 
unitats rústiques de dimensions 
acceptables que fan possible, en 
bona mesura, la seva rendibilitat. 
Ara, aquesta institució del dret ca-
tala pot prendre diverses formes 
que s'adaptin a diferents solucions . 
Conclusió 
Una societat moderna i avan<;:ada no 
pot prescindir de I'agricultura ni de 
la ramaderia autóctona i famil iar si vol 
un territori equilibrat, uns aliments 
de qualitat i afrontar el repte d'una 
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Us ensenyem el present, recordant el passat i pensant en el futuro 
Dissenyem els itineraris segons les vostres necessitats. 
